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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
Статья посвящена исследованию состояния строительной отрасли как индикатора уровня 
экономической безопасности региона. В качестве одного из условий обеспечения экономической 
безопасности региона, как утверждают авторы, выступает формирование и реализация эффективной 
стратегии развития региона. В свою очередь, регулирование развития важных отраслей экономики 
является условием создания эффективной стратегии развития. Поэтому в данной статье рассмотрена 
одна из стратегически важных отраслей – строительная в контексте обеспечения экономической 
безопасности региона. 
На основе рассмотрения экономических показателей строительной отрасли в регионах, значений 
индекса предпринимательской уверенности в строительстве, анализа динамики показателей уровня 
технологического развития строительной отрасли сформулированы выводы и направления развития 
строительной индустрии в контексте обеспечения экономической безопасности регионов. Предложены 
параметры строительной отрасли и их пороговые значения в контексте обеспечения экономической 
безопасности региона.  
В результате проведенного анализа состояния строительной отрасли авторы пришли к выводу, 
что данная индустрия находится в стагнационном состоянии и отрицательно влияет на уровень 
экономической безопасности. Отечественные строительные предприятия уступают зарубежным 
конкурентам по качеству оказания услуг, материально-техническому обеспечению, объемам инвестиций, 
реализации инновационных проектов и другим параметрам. Ключевыми проблемами строительной 
отрасли в регионах России являются: низкий уровень технического регулирования, недостаток 
инвестиционных ресурсов и низкий уровень использования инновационных технологий. 
В заключение авторы сделали выводы о том, что современный уровень развития строительной 
отрасли в регионах страны нельзя назвать благополучным.  
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Согласно постулатам экономической 
теории ключевым условием для повыше-
ния конкурентоспособности региона и 
его экономической безопасности является 
высокая производительность и развитая 
инфраструктура, в состав которой входят 
автомобильные и железные дороги, элек-
тростанции, телекоммуникационные се-
ти, жилая и нежилая недвижимость и т. п. 
Радикальный характер экономиче-
ских преобразований, происходящих в 
России и мире, обозначили перед регио-
нами проблему выбора направлений раз-
вития. В условиях глобализации интен-
сивными и эффективными векторами 
развития выступают модернизация от-
раслей экономики, которая позволяет 
адекватно отвечать на вызовы внешней 
и внутренней среды [1], обеспечивая 
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экономическую безопасность экономике 
государства. 
В качестве одного из условий обес-
печения экономической безопасности ре-
гиона выступает формирование и реали-
зация эффективной стратегии развития 
региона. В свою очередь, регулирование 
развития важных отраслей экономики яв-
ляется условием создания эффективной 
стратегии развития, поэтому в данной 
статье мы рассмотрим одну из стратеги-
чески важных отраслей – строительную в 
контексте обеспечения экономической 
безопасности региона. 
По мнению С. Ю. Глазьева, в меха-
низм обеспечения экономической бе-
зопасности региона входит несколько со-
ставных элементов: технологическая бе-
зопасность, производственная безопас-
ность, экологическая безопасность, соци-
альная безопасность, финансовая бе-
зопасность и рыночная безопасность [2]. 
Перечисленные компоненты взаимосвя-
заны между собой и позволяют обеспе-
чить экономическую устойчивость разви-
тия региона.  
Строительство выступает в качестве 
основополагающей отрасли материально-
го производства, оказывающей влияние 
на все вышеперечисленные элементы ме-
ханизма обеспечения экономической бе-
зопасности региона. Более того, анализ 
темпов строительства позволяет прогно-
зировать состояние экономики и уровень 
ее экономической безопасности. 
В настоящее время нет однозначной 
оценки состояния строительной отрасли в 
контексте обеспечения экономической 
безопасности. Кроме того, мало внимания 
уделяется методологической проработке 
данного вопроса. 
Основные результаты исследования 
Строительная отрасль региона – это 
отрасль экономики территории, объеди-
няющая сферу материального производ-
ства, в которой производятся строитель-
ные материалы и изделия, осуществляет-
ся строительство зданий, в том числе раз-
рабатываются строительные проекты, 
возводятся инженерные сооружения, 
проводятся специализированные строи-
тельные работы и услуги [3]. Кроме того, 
данная отрасль напрямую влияет на 
научно-технологическую сферу, где ве-
дется деятельность в области архитек-
туры и инженерно-технического проек-
тирования, проводятся технические ис-
пытания и исследования. Следователь-
но, без участия строительной отрасли 
невозможно осуществление комплекс-
ной модернизации производственно-
технологической базы отраслей на ос-
нове перспективных высокотехноло-
гичных секторов экономики. 
Строительная отрасль имеет много-
образную структуру, при этом домини-
рующей сферой является капитальное 
строительство, которое производит ре-
конструкцию, расширяет, ремонтирует и 
технически перевооружает имеющиеся 
производственные комплексы, создает 
новые объекты производственного и не-
производственного назначения. Важное 
значение капитального строительства со-
стоит в развитии инвестиционной дея-
тельности и осуществлении материализа-
ции финансовых вложений, создает усло-
вия для устойчивого развития региональ-
ной экономики [4]. 
Для оценки уровня экономической 
безопасности региона в зависимости от 
состояния строительной отрасли необхо-
дим специальный инструментарий, кото-
рый, по нашему мнению, недостаточно 
разработан в отечественной науке [5]. 
Федеральной службой государ-
ственной статистики формируется ком-
плекс показателей, характеризующих 
экономическую деятельность субъектов 
строительной отрасли в региональном 
разрезе. Рассмотрим показатели, фор-
мируемые Росстатом, которые характе-
ризуют деятельность строительной ин-
дустрии по всей России за 2011–2016 гг. 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели строительной  
отрасли Российской Федерации за 2012–2016 гг. 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля строительных работ в ВВП страны, % 6,40 6,06 5,91 5,74 7,19 
Объем строительных работ, млрд руб. 5714,1 6019,5 6125,2 6148,4 6184,4 
Сальдированный финансовый результат в строитель-
стве (прибыль минус убыток), млрд руб. 176,2 601,3 -75,1 -54,3 130,5 
Уровень рентабельности в строительстве, % 5,0 8,3 3,4 3,8 5,5 
Удельный вес прибыльных организаций в общем чис-
ле организаций, % 72,3 70,6 68,1 67,2 75,9 
Среднегодовая численность занятых в строительстве, 
тыс. чел. 5641.9 5711.9 5664,1 5651,9 5535,0 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1012,7 1053,8 1081,4 1087,8 1117,3 
Степень износа основных фондов в строительстве, % 49,0 50,0 51,2 50,4 51,8 
Удельный вес полностью изношенных машин и обо-
рудования в строительстве, % 16,8 19,5 20,1 22,9 23,1 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников строительства, руб. 25951 27701 29354 29960 32188 
Инвестиции в основной капитал организаций, осу-
ществляющих деятельность в строительстве, млрд руб. 770,1 941,1 949,2 919,8 852,2 
Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
Анализ динамики показателей дея-
тельности предприятий строительной от-
расли свидетельствует о ежегодном росте 
объемов строительных работ и валовой 
добавленной стоимости строительства, 
увеличении производительности труда 
работников строительства. Но несмотря 
на положительную динамику стоимости 
основных фондов предприятий строи-
тельной отрасли, которая связана с уско-
ренными темпами развития инфляции, 
прослеживалась негативная тенденция 
ухудшения годности машин и оборудова-
ния. Это отражается на результативности 
применения ресурсов в строительной от-
расли во всех регионах России, что под-
тверждается низким уровнем рентабель-
ности и убыточностью предприятий в 
2014 и 2016 гг. 
Данные, представленные в табли-
це 1, свидетельствуют о стабильной рабо-
те предприятий строительной отрасли. 
Но для эффективного развития отрасли 
этого недостаточно, необходимо исполь-
зование технологий прорывного характе-
ра, способных вызвать модернизацию и 
технологический перелом в развитии всей 
экономики. В строительной отрасли регио-
нов Центрального федерального округа 
(ЦФО) РФ в 2011–2016 гг. наблюдались 
невысокие тенденции инвестиционной ак-
тивности. Эта активность была связана с 
соответствующим количеством новых за-
казов на работы и продукцию строитель-
ных организаций. Но замедление темпов 
развития промышленности и снижение то-
варооборота в торговле и сфере услуг при-
вело к остановке расширения производства 
и одновременному замораживанию начато-
го строительства [6].  
В системе показателей Федеральной 
службы статистики для оценки уровня 
технологического развития строительной 
отрасли в регионах РФ используются два 
индикатора: 
1) индекс изменения наличия 
средств малой механизации, применяе-
мых в строительстве (табл. 2); 
2) доля строительных организаций, 
не обеспеченных строительными маши-
нами и механизмами в общем количестве 
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Таблица 2 
Индекс изменения наличия средств малой механизации, применяемых  
в строительстве в регионах Центрального федерального округа  
России в 2012–2016 гг., % к предыдущему году 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Белгородская область 145,7 170,9 74,7 69,0 118,6 
Брянская область 84,6 100,0 27,3 - 52,8 
Владимирская область 100,0 100,0 - - 49,2 
Воронежская область 91,1 149,0 67,9 105,7 124,3 
Ивановская область - - - 37,2 89,5 
Калужская область - - - 222,6 160,4 
Костромская область 94,5 109,5 378,0 87,7 100,6 
Курская область 114,0 90,2 89,7 87,6 73,8 
Липецкая область 123,2 110,8 80,5 60,4 115,9 
Московская область 99,9 430,9 87,8 84,1 23,4 
Орловская область 98,2 - 85,8 97,3 89,1 
Рязанская область - 123,5 119,0 56,0 171,4 
Смоленская область 79,7 100,9 69,5 43,9 129,5 
Тамбовская область 43,9 72,4 52,4 90,9 - 
Тверская область - 100,0 - 56,0 107.4 
Тульская область 48,6 152,9 162,8 51,2 140,0 
Ярославская область 49,0 - - 43,2 - 
г. Москва 96.6 88,7 32,9 201,9 47,0 
Всего по регионам Центрального феде-
рального округа 
94,5 117,9 68,9 110,3 63,0 
Всего по регионам Российской Федерации 91,2 113.5 78,9 92,3 95,3 
Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
На основе данных в таблице 2 про-
веден анализ динамики индекса измене-
ния наличия средств малой механизации, 
который позволяет оценить изменение 
технической оснащенности строительных 
компаний и сделать вывод об удовлетво-
рительном уровне обеспеченности строи-
тельного сектора средствами малой меха-
низации. Однако рассматриваемый индекс 
не позволяет оценивать качество и год-
ность располагаемых технических средств 
и вспомогательного оборудования. 
Доля строительных организаций ре-
гионов ЦФО, не обеспеченных строи-
тельными машинами и механизмами, в 
рассматриваемом периоде была невысо-
кой. К основным причинам необеспечен-
ности компаний необходимыми строи-
тельными машинами и механизмами 
можно отнести: повышение стоимости 
машин и оборудования; значительное 
число мелких строительных организаций, 
не располагающих достаточными финан-
совыми ресурсами для приобретения не-
обходимого имущества. 
Важным показателем, позволяю-
щим определить состояние развития 
строительной отрасли в контексте обес-
печения экономической безопасности 
региона, является индекс предпринима-
тельской уверенности [7], который рас-
считывается на основе опросов руково-
дителей строительных предприятий, а 
также на основе трех индикаторов: 
ожиданий по спросу на продукцию, 
ожидаемого уровня выпуска продукции 
и ожидаемых объемов запасов продук-
ции на складах (табл. 4). 
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Таблица 3 
Доля строительных организаций, не обеспеченных строительными машинами  
и механизмами в общем количестве строительных организаций в регионах  
Центрального федерального округа России в 2012–2016 гг., % 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Белгородская область 3 - - - 1 
Брянская область - - - - 3 
Владимирская область 8 1 1 - 3 
Воронежская область - 1 5 - 2 
Ивановская область 19 12 - - 2 
Калужская область - 1 5 1 3 
Костромская область 6 9 2 4 1 
Курская область - 2 1 - - 
Липецкая область - 1 1 1 1 
Московская область 3 1 4 1 - 
Орловская область 5 6 3 - 1 
Рязанская область 1 - 2 - 2 
Смоленская область 6 7 4 3 4 
Тамбовская область 3 3 1 - 1 
Тверская область 2 2 3 - 1 
Тульская область 1 1 - - 2 
Ярославская область 3 1 1 - 1 
г. Москва 2 7 5 2 10 
Всего по регионам Центрального феде-
рального округа 
4 4 3 1 4 
Всего по регионам Российской Федерации 3 2 2 1 3 
Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
Таблица 4 
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в регионах  
Центрального федерального округа России в 2011–2016 гг., % 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Белгородская область -17 1 -9 -13 -24 -18 
Брянская область 4 7 -4 10 -6 -6 
Владимирская область -21 -19 -13 -15 -2 -7 
Воронежская область -16 -2 -1 0 -7 -25 
Ивановская область -24 -28 -21 -19 -16 -25 
Калужская область -20 -15 -15 -12 -15 -33 
Костромская область -14 -6 -16 -12 -8 -27 
Курская область -4 -21 -9 -16 -9 -26 
Липецкая область 3 10 5 5 -2 -9 
Московская область -22 -9 6 -2 -3 -18 
Орловская область -3 6 4 2 -5 -36 
Рязанская область -11 -18 -13 -17 -13 -31 
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Окончание табл. 4 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Смоленская область -19 -20 -14 -23 -24 -27 
Тамбовская область -30 -28 -25 -24 -24 -24 
Тверская область -15 -12 -9 -16 5 10 
Тульская область -14 -6 -9 1 -4 -1 
Ярославская область -3 -6 -9 -14 -10 -18 
г. Москва -13 -14 -15 -5 -9 -9 
Всего по регионам Центрального фе-
дерального округа 
-14 -13 -9 -7 -9 -16 
Всего по регионам Российской Феде-
рации 
-8 -8 -5 -6 -9 -16 
Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
Так как индекс предприниматель-
ской уверенности в строительстве явля-
ется качественным показателем, рассчи-
тываемым как среднее арифметическое 
«балансов» ответов на вопросы топ-
менеджеров компаний об ожидаемых 
объемах выпуска продукции, фактиче-
ском спросе и текущем наличии остатков 
готовой продукции (последний с проти-
воположным знаком), то он фактически 
представляет собой обобщенное мнение 
руководителей предприятий относитель-
но состояния делового климата в отрасли. 
Отрицательное значение индекса свиде-
тельствует о том, что опрошенные руко-
водители предприятий строительной от-
расли не планируют в течение ближай-
ших нескольких месяцев осуществлять 
увеличение объемов производства. 
По результатам расчетов, предостав-
ленных в таблице 4, можно сделать вы-
вод, что в 2011–2016 гг. состояние дело-
вой активности в отрасли оставалось низ-
ким. Это объясняется длительностью 
цикла производства и зависимостью от 
строго регламентированных националь-
ных стандартов и правил проектирова-
ния. Все эти факторы влияют и на уро-
вень глобализации данной отрасли, при 
этом инерционность и длительность 
строительного производства сопровожда-
ется проникновением на отечественные 
рынки конкурентных материалов и тех-
нологий из других регионов и стран [8; 
9].  
Следует отметить, что анализ дина-
мики рассмотренных выше статистиче-
ских показателей без сравнения их с ре-
комендуемыми значениями не позволяет 
сделать объективный вывод о влиянии 
состояния строительной отрасли на эко-
номическую безопасность региона.  
Отечественным независимым рей-
тинговым агентством строительного 
комплекса «РАСК» предложен и рассчи-
тывается индекс конкурентоспособности 
строительной отрасли. Данный показа-
тель позволяет проводить мониторинг 
состояния строительного комплекса ре-
гионов России, а также динамики его раз-
вития на основе рейтинга конкурентоспо-
собности строительных компаний, опроса 
организаций и экспертов, анализа конъ-
юнктуры рынка. Индекс конкурентоспо-
собности строительной отрасли нацелен 
на создание ориентиров в строительной 
отрасли страны в разрезе конкретных ее 
субъектов, дает информацию об инвести-
ционной привлекательности региона, но 
не позволяет в полной мере делать вывод 
о его экономической безопасности. 
Поэтому эффективность обеспече-
ния экономической безопасности региона 
за счет позитивного развития строитель-
ной отрасли в современных условиях 
может базироваться на разработке поро-
говых значений социально-экономичес-
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ких и технико-производственных показа-
телей предприятий данной сферы.  
С целью определения уровня разви-
тия строительной отрасли и эффективно-
сти программы мероприятий в контексте 
обеспечения экономической безопасно-
сти региона целесообразно классифици-
ровать показатели отрасли по пяти пара-
метрам: финансовому, технико-
технологическому, кадровому, информа-




Классификация параметров строительной отрасли и их пороговые значения  
в контексте обеспечения экономической безопасности региона 





Доля прибыльных организаций в общем числе организаций, % ≥ 70 
Доля убыточных организаций в общем числе организаций, % ≤ 30 
Рентабельность,% ≥ 10 
Обеспеченность собственными источниками финансирования оборотных 
средств > 1 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ≥ 1 
Объемы инвестиций, % к выручке ≥ 25% 
Технико-технологические параметры 
Уровень использования производственных мощностей, % ≥ 70 
Износ основных фондов, % ≤ 60 
Коэффициент обновления основных фондов ≥ 5 
Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % ≥ 60 
Ежегодный уровень обновления активной части оборудования, % ≥ 5 
Доля реализованной продукции, соответствующей ГОСТам, % ≥ 85 
Доля объема реализации новой (современной) продукции, % ≥ 10 
Расходы на научные исследования, % к выручке ≥ 2% 
Кадровые параметры 
Доля персонала, занятого на работах с вредными или опасными условиями 
труда, % ≤ 10 
Отток кадров, % ≤ 10 
Численность персонала, повысившего уровень квалификации за год, % ≥ 15 
Превышение прироста средней заработной платы над официальным темпом 
инфляции, % ≥ 15 
Соотношение размера средней заработной платы руководителей высшего зве-
на и персонала, разы ≤ 8 
Доля работников с высшим образованием, % ≥ 50 
Доля рабочих в общей численности работников с высшим образованием, % ≥ 20 
Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % ≥ 40 
Параметры информационной безопасности 
Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны, % 100 
Обеспеченность механическими, электромеханическими, электронными, 
электронно-оптическими, радиотехническими и другими устройствами, си-
стемами и сооружениями, предназначенными для воспрещения несанкциони-
рованного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) средств и материалов и 
других возможных видов преступных действий, % 100 
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Окончание табл. 5 
 
В систему предложенных показате-
лей, характеризующих уровень развития 
строительной отрасли, предлагается 
включить индикаторы экономической 
безопасности, анализ динамики которых 
позволит идентифицировать финансовое 
состояние отрасли. Данная классифика-
ция показателей позволяет одновременно 
оценить вероятность банкротства органи-
заций отрасли и ее влияние на уровень 
экономической безопасности региона. 
Также одной из важнейших задач по 
управлению безопасностью остается 
необходимость производственного разви-
тия территорий, что позволит не только 
укрепить экономику, но и гармонизиро-
вать социальную сферу региона. Но раз-
витие производства с учетом актуальных 
потребностей строительной отрасли не 
может быть достигнуто без использова-
ния инновационных технологий [10; 11; 
12]. 
Исходя из вышесказанного, регио-
нальным органам власти для обеспечения 
экономической безопасности необходимо 
разработать ряд мероприятий по повы-
шению эффективности строительной от-
расли, которые бы включали в себя ре-
шение следующих задач: 
– увеличение доли строительной от-
расли в валовом продукте; 
– увеличение производительности 
труда как минимум в два раза; 
– инновационное перевооружение 
строительной отрасли; 
– увеличение доли инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме 
товаров;  
– увеличение затрат на технологиче-
ские инновации в строительной отрасли; 
– обеспечение темпа роста инвести-
ций в основной капитал отрасли; 
– развитие кадрового потенциала 
строительной отрасли. 
Заключение 
В результате проведенного анализа 
состояния строительной отрасли прихо-
дим к выводу, что данная индустрия 
находится в стагнационном состоянии и 
отрицательно влияет на уровень эконо-
мической безопасности. Отечественные 
строительные предприятия уступают за-
рубежным конкурентам по качеству ока-
зания услуг, материально-техническому 
обеспечению, объемам инвестиций, реа-
лизации инновационных проектов и дру-
гим параметрам. Ключевыми проблемами 
строительной отрасли в регионах России 
являются: низкий уровень технического 
регулирования, недостаток инвестицион-
ных ресурсов и низкий уровень исполь-
зования инновационных технологий. 
При этом новая индустриализация 
экономики регионов страны возможна 
только в условиях эффективного управ-
ления отраслью посредством расширения 




Наличие современных информационных технологий, баз данных, защита от 
несанкционированного доступа к ним, % 100 
Наличие лицензионной и патентной защиты, % 100 
Параметры силовой безопасности 
Обеспеченность техническими средствами и системы охраны, % 100 
Обеспечение охраны имущества, финансов, информации, % 100 
Обеспеченность техническими средствами и системой охраны, % 100 
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производства строительных материалов и 
специального оборудования, машино-
строительной отрасли, металлургии и ме-
таллообработки, прочих отраслей про-
мышленности, транспорта, общественно-
го питания, сферы услуг и т. д. Увеличе-
ние объемов работ в строительной отрас-
ли способствует развитию малого бизне-
са в регионах.  
Особую роль в механизме обеспече-
ния экономической безопасности региона 
необходимо отводить мониторингу пара-
метров развития и состояния строитель-
ной отрасли. Он может быть проведен 
посредством сопоставления фактически 
достигнутых значений с пороговыми зна-
чениями отрасли, представленными в 
данной статье.  
Предложенные индикаторы оценки 
состояния строительной отрасли региона 
классифицированы по пяти параметрам, 
что позволяет упростить процедуру мо-
ниторинга экономической безопасности 
региона. Пороговые значения индикато-
ров целесообразно утвердить на государ-
ственном уровне, а их соблюдение реко-
мендуется сделать элементом экономиче-
ских программ. Предложенная классифи-
кация параметров состояния строитель-
ной отрасли может быть использована 
для определения мер и разработки эко-
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DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONTEXT OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 
Article is devoted to a research of a condition of a construction industry as indicator of level of an economic 
safety of the region.  
As one of conditions of ensuring an economic safety of the region, according to authors, forming and 
implementation of the effective strategy of development for the region acts. In turn regulation of development of 
important industries of economy is a condition of creation of the effective development strategy. Therefore in this 
article one of strategically important industries – construction in the context of ensuring an economic safety of the 
region is considered. 
On the basis of consideration of economic indicators of a construction industry in regions, values of the index of 
entrepreneurial confidence in a construction, the analysis of dynamics of indicators of level of technology 
development of a construction industry conclusions and the directions of development of the construction industry in 
the context of ensuring an economic safety of regions are formulated. Parameters of a construction industry and their 
threshold values in the context of ensuring an economic safety of the region are offered.  
As a result of the carried-out analysis of a condition of a construction industry authors came to a conclusion 
that this industry is in a stagnatory condition and negatively influences the level of an economic safety. The domestic 
construction enterprises are of a lower quality than foreign competitors of rendering services, to material logistics, the 
volumes of investment, implementation of innovative projects and other parameters. Key problems of a construction 
industry in regions of Russia are: low level of technical regulation, lack of investment resources and low level of use 
of innovative technologies. 
In the conclusion authors drew conclusions that it is impossible to call the modern level of development of a 
construction industry in regions of the country safe. 
Keywords: construction industry of the region, economic security of the region, indicators of the construction 
industry, state of the construction industry, development of the construction industry. 
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